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'De gotiek en het wonder van Wagenaar'
noemde prof. R. Meischke zijn gedeelte van
de bijdrage in het maandblad Oud-Utrecht
van mei 1978, gewijd aan Haakma Wage-
naars zeventigste verjaardag. Hij consta-
teerde daarin dat Wagenaar eerder de laat-
ste der middeleeuwse bouwmeesters was
dan een eindpunt van de neogotiek.
Het is dat beeld dat overkwam op diegenen
die de Utrechtse kerkenrestauraties, waar-
aan het voorafgaand artikel in dit nummer is
gewijd, van nabij konden volgen.
Een beeld van grondig onderzoek, van
vreugde over het kleinste historische detail
dat aan het licht kwam en van het consciën-
tieus voorstellen uitwerken voor Bouwcom-
missie en Architectenbureau.
Voorstellen die vanuit de vondsten waren
opgebouwd en zeker ook vanuit een inder-
daad 'gotische' creativiteit, die op elk de-
cennium van al die eeuwen en op de lokale
varianten daarin kon worden ingesteld.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg
gaf in dit grote project een zekere ruimte
voor uitvoering van een aantal van die tot in
details uitgewerkte gedachten.
Enkele decennia eerder kreeg een bijzonde-
re restaurateur als C. W. Royaards ook wel
eens wat méér ruimte dan vele van zijn col-
lega's.
Reeds bij Toon Haakma Wagenaars overlij-
den stelde ik dat het wenselijk zou zijn om
een bibliografie van zijn geschreven werk
samen te stellen. Niet alleen vanwege de
tekst, maar minstens evenzeer vanwege
zijn prachtige, verhelderende tekenwerk,
dat van elke publikatie een onlosmakelijk
deel uitmaakt. Wat hij schreef is zeer ver-
spreid en soms moeilijk op te sporen. Een
laatste stuk is zelfs onvoltooid gebleven: de
'Cursus Kennisoverdracht', de neerslag van
wat hij in een reeks van voordrachten aan
alle bij het Utrechts restauratiewerk betrok-
kenen presenteerde. De tekeningen zijn
daarin tot in een verder stadium gereed ge-
komen dan de tekst; nog veel had er moeten
volgen. De incomplete bundel is onder meer
te raadplegen bij de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg.
Zijn werk is van het grootste belang voor
ieder die in gotiek is geïnteresseerd of die
betrokken is bij het onderzoek of het restau-
reren van een middeleeuws gebouw. Wage-
naar beziet daarin een periode van drie eeu-
wen Europese cultuur - voortdurend in be-
weging, evenals de onze - als het ware van
binnenuit.
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